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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya hasil belajar  IPA siswa 
yang rendah dari nilai KKM (65) yang telah ditentukan. Kondisi itu dikarenakan, 
beberapa faktor, seperti siswa yang malas belajar dan dari proses pembelajaran 
yang kurang menyenangkan.Jadi, dalam penelitian ini peneliti mencoba 
merumuskan masalah  yaitu, Apakah hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD 4 
Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat 
meningkat dengan diterapkannya model pembelajaran Quantum Teaching?. 
Kemudian, Tujuan dari penelitian yang Peneliti lakukan adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas V SD 4 
Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan 
menerapkan model pembelajaran Quantum Teaching. Dan adapun  manfaat dalam 
penelitian ini adalah Manfaat Teoritis dan Praktis bagi Siswa, Guru, Sekolah dan 
Peneliti 
Peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat dilakukan dengan 
menerapkan suatu model pembelajaran yang inovatif dan cocok bagi siswa. 
Dalam penelitian ini model pembelajaran yang digunakan adalah Model 
pembelajaran Quantum Teaching. Yaitu, suatu model pembelajaran yang inovatif 
dengan menerapkan proses pembelajaran TANDUR, yaitu Tumbuhkan, Alami, 
Namai, Demonstrasikan dan Rayakan. Dalam peneliian ini variabelnya ada dua 
yaitu hasil belajar siswa dan model pembelajaran Quantum teaching. Berdasarkan 
pada kajian teori  yang sudah dikemukakan pada uraian sebelumnya, hipotesis 
tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah  hasil belajar IPA  pada siswa 
kelas V SDN 4 Dersalam Kudus dapat meningkat dengan diterapkannya model 
pembelajaran Quantum Teaching. 
Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil belajar 
IPA pada siswa kelas V SDN 4 Dersalam Kudus tahun pelajaran 2012/2013. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan di 
SD 4 Dersalam Kudus dengan jumlah 20 siswa. Dan penelitian ini dilakukan 
dalam 2 siklus. Siklus I dengan 2 pertemuan dan siklus II dengan 2 pertemuan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang pembelajaran. Teknik tes digunakan untuk melihat 
hasi tes setelah tindakan. Data hasil observasi dianalisis dengan teknik deskriptif 




Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Model pembelajaran 
Quantum Teaching dapat meningkatkan hsil belajar IPA pada siswa kelas kelas V 
di SDN 4 Dersalam Kudus tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa. Pada kondisi awal siswa yang tuntas dari 
keseluruhan siswa diperoleh hanya 7 siswa (35%) dengan rata-rata 62,6 setelah 
dilakukan tindakan, pada siklus I ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 14 
siswa (76,5%) dengan rata-rata 74,05. Siklus II ketuntasan belajar siswa 
meningkat menjadi 19 siswa (95%) dengan rata-rata 82,3. Sedangkan pada hasil 
observasi siklus I yaitu prosentase hasil observasi aktivitas siswa sebesar sebesar 
66,67% berada pada kriteria baik dan prosentase pengelolaan pembelajaran oleh 
guru sebesar 75% berada pada kriteria baik. Pada  siklus II prosentase aktivitas 
siswa 83,33 % dengan kriteria sangat baik dan prosentase pengelolaan 
pembelajaran oleh guru meningkat menjadi 86,90% berada pada kriteria sangat 
baik. 
Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa danya 
penimgkatan hasil belajar yang diperoleh siswa setelah diterapkannya model 
pembelajaran Quantum Teaching. Selain itu, Aktivitas serta pengelolaan 
pembelajaran selama penelitian dilakukan juga menunjukkan  criteria yang sangat 
baik. Kemudian, peneliti juga menyarankan agar hasil penelitian tindakan kelas 
dengan menerapakan model pembelajaran Quantum Teaching  ini dapat 
diterapkan dalam pembelajaran IPA SD dengan menyesuaikan kompetensi yang 
akan dicapai dan hasil penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian yang 
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The problem in this study is the result of a low student to learn science 
from the KKM ( 65 ) which has been determined . The condition is due to some 
factors , such as a lazy student learning and of the learning process less was fun , 
in this study researchers tried to formulate the problem is, Are the results of 
science learning in fifth grade elementary school students 4 Dersalam Sub Bae 
Kudus in academic year 2012 / 2013 can be increased by applying learning model 
Quantum Teaching?. Then, the objective of the study is that researchers do to 
improve student learning outcomes in science class V SD 4 Dersalam Sub Bae 
Kudus in academic year 2012/2013 by applying Quantum Teaching learning 
model . And as for the benefit of this research is Theoretical and Practical 
Benefits for Students, Teachers, Schools and Research 
Improving student learning outcomes that can be done by applying an 
innovative learning model and is suitable for students . In this study learning 
model used is Quantum Teaching Learning model . Namely , an innovative 
learning model by applying the learning process grafts , namely Grow , Natural , 
Rename , Demonstrate and Celebrate . In this peneliian variables there are two 
outcomes of student learning and teaching Quantum learning model . Based on 
the study of the theory that has been put forward in the previous description , the 
hypothesis that the actions proposed in this study is the result of learning science 
in grade 4 Dersalam Holy SDN can be improved with the implementation of 
Quantum Teaching learning model . 
The purpose of this classroom action research to improve science learning 
outcomes in class V SDN 4 Kudus Dersalam school year 2012/2013 . This 
research is classroom action research ( CAR). The research was conducted in SD 
4 Holy Dersalam the number of 20 students . And the research was conducted in 
two cycles . I cycle with a 2 second cycle with meetings and 2 meetings . Data 
collection techniques using engineering tests , observations , interviews and 
documentation . Observation, interviews and documentation are used to collect 
data on learning . Test techniques used to look after the action goal should test . 
Data were analyzed with the observation of qualitative descriptive techniques and 
test results were analyzed with quantitative analysis . 
Results of this study indicate that the application of Quantum Teaching 




Holy Dersalam the school year 2012/2013 . This is evidenced by an increase in 
student learning outcomes . On the initial conditions of the students who 
completed the entire student earned only 7 students ( 35 % ) with an average of 
62.6 after the act , in the first cycle of mastery learning students increased to 14 
students ( 76.5 % ) with an average of 74 , 05 . Cycle II mastery learning students 
increased to 19 students ( 95 % ) with an average of 82.3. While on the 
observation of the first cycle is the percentage of observations of student activity 
at 66.67 % at both the criteria and the percentage of the management of learning 
by teachers by 75 % at both criteria . In the second cycle the percentage of student 
activity with 83.33 % percentage criteria very well and the management of 
learning by teachers increased to 86.90 % at the criteria very well . 
The conclusions of the research that has been done is that his chest 
penimgkatan student learning results obtained after the application of Quantum 
Teaching learning model . In addition , management of learning activities as well 
as for research conducted also showed a very good criteria. Then, the researchers 
also suggested that the results of action research by applying Quantum Teaching 
learning model can be applied in elementary science learning by adapting 
competencies to be achieved and the results of this research can be developed in 
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